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Fig. 1: ( ) vs. ( )
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2 $\sim$ 4 (
)
$A=(\begin{array}{llll}0 -2.080 -2.068 -2.3712.080 0 -3.758 -3.4392.068 3.758 0 -2.7112.371 3.439 2.71l 0\end{array})$ (4)
$t<20$ $p_{1}(t)$
$p_{1}(t)=\{\begin{array}{l}sin(1.09t) (t<20)0 (t\geq 20)\end{array}$ (5)
2
$x_{1}$ 1.09 $t<20$
$p_{1}(t)=\sin(6.81$ $p_{1}(t)=\sin(3.00t)$ 3 4








$x_{1},x_{3},$ $x_{2},$ $x_{4}$ 3 $p_{1}(t)=$
$\sin(6.81t)$ $x_{4},x_{3},$ $x_{2},$ $x_{1}$
$A$ 2 $\sim$ 4
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Fig. 2: $t<20$ $p_{1}(t)=\sin(1.09t)$ $x_{1}$ 109
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$A$ 2 $\sim$ 4 6 $t<20$ $p_{1}(t)=\sin(2\pi t)$
$2\pi$ 7
$t<20$ $p_{1}(t)=\sin(2\pi t)+1/3\sin(6\pi t)$ $2\pi$
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Fig. 4: $t<20$ $p_{1}(t)=\sin(3.00$ $x_{1}$
$6\pi$ $p_{1}(t)$
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10 15 $W$ 25 $W$ 35 $W$
Fig. 6: $N=100$ $t<20$ $p_{1}(t)=\sin(2\pi t)$
$2\pi$
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Fig. 8: $t<20$ $p_{1}(t)$ $p_{1}(t)$ $(0\leq t(mod1)<0.5)$
$p_{1}(t)=-1$ $(0.5\leq t(mod1)<1)$ $p_{1}(t)=1$
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$\sin(t)$ 3 $\sin(3t)$
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